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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА: 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 
Предлагается структура и вариант содержания Комплексной 
программы развития высшего учебного заведения как элемента 
системы менеджмента качества образования. 
 
Совершенствуя свою систему управления, высшие учебные 
заведения все чаще обращаются к моделям принятым и 
зарекомендовавшим себя в мировой практике. Среди существующих в 
мире систем менеджмента, которые можно применить для 
регулирования деятельности высших учебных заведений, самое 
широкое распространение в образовании получила система на базе 
международного стандарта ISO серии 9001 [1,2]. Многие ВУЗы 
Украины инициативно используют эту модель, ориентированную на 
создание системы менеджмента качества (СМК) для построения 
собственной системы управления ВУЗом [3]. 
Система менеджмента качества в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001 является частью системы 
управления ВУЗом, которая ориентирована на достижение итогов, 
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основанных на целях качества, удовлетворении нужд и ожиданий 
заказчиков продукции ВУЗа. 
Использование  концепции стандарта ISO 9001  позволяет 
реализовать непрерывное улучшение процессов управления, 
направленное на постоянный рост эффективности деятельности ВУЗа. 
Стартовым моментом, описанного в стандарте «цикла 
Деминга», является процесс планирования, который выступает 
важнейшим  и обязательным этапом в деятельности ВУЗа, 
механизмом запуска и функционирования системы менеджмента 
качества образования.  
Планируя развитие ВУЗа на перспективу, с целью достижения 
нового качественного результата определяемого конкретными целями 
и задачами принято использовать системы стратегического 
планирования. 
Вопросы стратегического планирования развития предприятий, 
организаций  рассматриваются в публикациях многих авторов [4]. 
Стратегическому планированию развития высших учебных заведений 
в исследованиях уделяется недостаточно внимания, в то время ВУЗам, 
как субъектам рыночной экономики, все труднее выживать в условиях 
высокой конкуренции [5]. Методы и механизмы рыночного 
менеджмента, в том числе система стратегического планирования, 
основанная на технологии СМК, помогут ВУЗам стать более 
конкурентоспособными на рынке образовательных услуг и рынке 
труда. 
Высшее учебное заведение как объект управления подставляет 
собой сложную многофункциональную систему, организационную 
основу, которой составляет ее структура. Соответственно 
планирование развития должно быть организовано с учетом как 
вертикальной административной иерархии: ВУЗ; институт; факультет; 
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кафедра, так и многочисленных тематических горизонталей: 
направлений деятельности; обеспечений деятельности. 
Планируемые периоды стратегического планирования для ВУЗа 
могут быть: 
 краткосрочные – календарный или учебный год; 
 среднесрочные – 2-3 года; 
 долгосрочные – 5 и более лет. 
Стратегический план должен отличается от традиционного 
(тактического) плана работы ВУЗа. План развития предполагает  
работы, направленные на  достижение конкретных стратегических 
целей.  Комплекс стратегических планов может быть объединен в 
Комплексную программу развития (КПР) ВУЗа, примерная структура 
которой представлена на рисунке 1.  
КПР ВУЗа состоит из микро- и макрокомпонент, объединенных 
в единую последовательную логическую структуру. 
Рассмотрим представленные макро- и микрокомпоненты КПР в 
образовательной системе на примере Комплексной программы 
развития Приазовского государственного технического университета 
(ПГТУ). 
В сложившихся социально-экономических условиях 
Приазовского региона ПГТУ выступает как центр образования, науки 
и культуры, сформировавшийся на протяжении 80-летия 
образовательной деятельности. Именно эти исторические 
обстоятельства оказали существенное влияние на миссию 
университета, которая заключается в следующем: 
- в подготовке специалистов высокой квалификации; 
-  в укреплении статуса университета как духовного, культурного 
и общественного центра; 
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-  в проведении фундаментальных и прикладных научных 
исследований и опытно-конструкторских работ; 
-  в формировании научно-педагогического потенциала; 
- в создании инновационной модели менеджмента университета. 
 




Основополагающие установки миссии определяют политику 
университета, направленную на обеспечение реализации КПР ПГТУ 
на основе единства действий всех структур, эффективной обратной 
связи с потребителями, поставщиками и сотрудниками университета. 
Лидером в реализации политики университета, а также гарантом 
обеспечения профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
необходимыми условиями, информацией и ресурсами, является 
высшее руководство университета. 
 
Политика ПГТУ определяет основные приоритеты в управлении 
и реализации Комплексной программы развития, к которым 
относятся, например: 
 оптимизация системы управления и стратегический подход к 
управлению и принимаемым решениям; 
 компетентность и коллегиальность принятия решения 
персональная ответственность на всех уровнях структуры управления; 
 оперативная адаптация деятельности университета и 
изменяющимся внешним социально-экономическим условиям и 
ориентация на потребности рынка труда и научно-технической 
продукции; 
 непрерывность совершенствования качества во всех сферах 
деятельности университета; 
 компетентность субъектов управления и соблюдения 
этических норм во всех сферах деятельности университета и др. 
Реализация основных положений миссии обеспечивается 
достижением стратегических целей университета. Например,  
«Подготовка специалистов высокой квалификации» обеспечивается 
следующими стратегическими целями: 
 создание системы управления, обеспечивающей высокий 
уровень качества высшего образования, выступающего условием 
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социальной защиты, профессионализации и непрерывного 
образования на протяжении всей жизни специалиста; 
 внедрение инновационных образовательных технологий, 
отвечающих современным образовательным и отраслевым 
стандартам, обеспечивающих гарантии качества подготовки 
специалистов и образовательных услуг; 
 модернизацию учебно-материальной базы  специальностей 
университета, с целью соответствия современным требованиям 
подготовки специалистов; 
 совершенствование комплексного учебно-методического и 
дидактического обеспечения образовательного процесса и 
компьютеризации, как технической основы внедрения современных 
технологий; 
 совершенствование мобильных научно-педагогических 
систем ступенчатой подготовки специалистов на уровне современных 
достижений педагогической науки и т.д. 
Направления деятельности университета, развитие которых 
планируется в комплексной программе, с учетом миссии, политики и 
стратегических целей  могут быть следующими: 
 Основные: образовательная деятельность,  воспитательная 
деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная 
деятельность, международная деятельность; 
 Обеспечивающие: кадровое обеспечение, организационно-
управленческое обеспечение, финансово-экономическое обеспечение, 
хозяйственное обеспечение, материально-техническое обеспечение, 
информационно-методическое обеспечение, обеспечение 
безопасности. 
 Перспективные (инновационные): проекты, которые 
являются приоритетными на период действия КПР. Перспективные 
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проекты развития, охватывают различные сферы деятельности, 
связанные с подготовкой специалистов, научно-исследовательской 
деятельностью, управлением качества подготовки специалистов, 
предпринимательской деятельностью и инновационной 
деятельностью в области личностно-ориентационных технологий 
обучения  талантливой молодежи. 
Следующая макрокомпонента связана с разработкой 
концептуальных положений самой Комплексной программы  
развития, она включает в себя следующие микрокомпоненты: 
- Концепция КПР – раздел организационного назначения, 
определяющий структуру, цели и назначение  Комплексной 
программы развития; 
- Принципы реализации КПР – раздел определяющий основные 
требования по достижению стратегических целей и решения 
поставленных задач Комплексной программы развития; 
- Задачи КПР – раздел определяющий задачи комплексной 
программы развития направленные на достижение стратегических 
целей университета. 
Завершающим микрокомпонентом является Ожидаемые 
результаты реализации КПР. Такими результатами могут быть: 
 повышением авторитета ВУЗа на государственном и 
региональном рынках образовательных услуг; 
 обеспечением опережающего удовлетворения потребителей 
образовательных услуг; 
 обеспечением финансовой стабильности университета и 
созданием условий финансовой привлекательности для внутренних и 
внешних интересов и др. 
Достижение стратегических целей, решение поставленных задач 
осуществляются на основе конкретных планов работ, которые 
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группируются в  Программы развития по основным и 
обеспечивающим направлениям деятельности. Структура  примерного  
содержания программ развития приведена в таблице 1. 
Таблица 1 
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Таким образом, формируется пирамида конкретных планов, 
обеспечивающая достижение стратегических целей университета и 
выполнения Комплексной программы развития (рис. 2). 
 
                           Миссия 
                       Политика 
                                                        Стратегические цели 
                                                   Задачи 
                                                                   Программы 
 
                                                       Планы 
 
Рис. 2 Пирамида планов КПР 
 
Завершающим макрокомпонентом Комплексной программы 
развития является  Обеспечение реализации КПР, который, 
например, включает: 
 систему обеспечения актуальности КПР; 
 систему контроля реализации КПР; 
 список авторов и исполнителей КПР. 
Таким образом, разработка, обоснование и внедрение 
Комплексной программы развития ВУЗа как элемента системы 
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менеджмента качества образования является актуальной проблемой 
подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов, что обусловлено социально-экономическими 
условиями деятельности высших учебных заведений. 
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